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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 




“Jika pikiranku sanggup membayangkan apa yang kuinginkan dan hatiku yakin 
dapat meraihnya, dengan usaha aku akan mampu menggapainya” (Penulis) 
 
 
”Mantapkanlah hati dan niatmu dalam melakukan suatu pekerjaan karena dengan 




“Sahabat adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Dialah ladang hati yang 
dengan kasih kau taburi dan pungut buahnya penuh rasa terima kasih. Kau 
menghampiri dikala hati gersang kelaparan dan mencarinya dikala jiwa 
membutuhkan kedamaian. Jangan ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling 











Ku persembahkan karya ini untuk mereka yang sangat berarti dalam hidupku. 
 
Dua bijak yang kuhormati dan kusayangi, pemilik kasih sayang 
 yang tak pernah lekang oleh waktu, yang selalu menyelipkan namaku di 
setiap doa-doanya (Bapak dan Ibu)  
semoga doa dan tetesan keringat beliau menghantarkanku ke pintu 
gerbang kesuksesan. 
 
Setiap goresan warna-warni dalam pelangi kehidupanku  
merupakan senyuman dan keceriaan jiwa yang tulus dari  
kakak dan adikku. 
 
Setiap tetes embun semangat dalam kehidupanku merupakan hangatnya 
kasih sayang dan perhatian dari seseorang yang mengalir terus. 
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kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan PBSID FKIP UMS 
dan pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam 
memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan saran mulai dari awal sampai 
dengan selesai penyusunan skripsi ini.  
3. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku pembimbing I yang telah berkenan 
meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, 
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skripsi ini.  
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5. Ayah dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tulus dan 
motivasinya selama ini yang telah mengajarkanku tentang arti kehidupan 
dengan doa dan kerja keras. 
6. Kakak ( mba Tika, mas Eko, mba Ema)  dan adikku  ( Lilis, Bayu ), terima 
kasih atas semua kasih sayang, doa, semangat, kebersamaan yang slalu 
menguatkan langkahku.  
7. Seseorang  yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan kesabaran 
selama ini. 
8. Sahabat terbaikku (Vina dan Dewi), yang telah mengisi hidupku dengan 
indahnya persahabatan. Semoga persahabatan kita abadi selamanya.  
9. Keluarga besar IPN  (Binty, Rina, Nadya) terima kasih atas kebersamaan yang 
terjalin indah selama ini.  
10. Teman-teman kelas C 2007.  
11. Semua pihak yang telah membantu dalam melancarkan penyusunan skripsi 
baik moral maupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Akhirnya, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan 
yang telah diberikan. Penulis berharap agar ada kritik dan saran yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi yang sederhana ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa PBSID. 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) memaparkan wujud onomatope dalam 
komik serial Crayon Shinchan (2) memaparkan struktur onomatope dalam komik 
serial Crayon Shinchan, (3) memaparkan makna onomatope dalam komik serial 
Crayon Shinchan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan objek 
penelitian onomatope pada komik serial Crayon Shinchan karya Yoshito Usui, 
dan diterbitkan oleh PT. Indorestu Pacific, Jakarta, 2005. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Analisis data 
menggunakan metode padan ekstralingual. 
Hasil penelitian dapat diperoleh suatu simpulan: (1) wujud onomatope dalam 
komik serial Crayon Shinchan diklasifikasikan berdasarkan (a) wujud onomatope 
suara khas hewan , (b) wujud onomatope suara khas benda, (c) wujud onomatope 
perasaan manusia, (d) wujud onomatope peristiwa atau tindakan; (2) Struktur 
onomatope dalam komik serial Crayon Shinchan diklasifikasikan berdasarkan 
jumlah silabel dan pola suku kata. Ada tiga jumlah silabel dalam komik; (a) 
onomatope berbentuk satu silabel (monosilabel), (b) onomatope berbentuk dua 
silabel (bisilabel), (c) onomatope berbentuk tiga silabel atau lebih (multisilabel); 
pola suku kata dalam komik terdapat pola kvk, kvvk, kvvkk, kkk, kkvk, kkvkk, 
kkvvk, kkvvkk, vvk, vkk (3) secara garis besar makna onomatope berupa bentuk 
yang menandai suara atau bunyi tertentu. Bunyi-bunyi tersebut ada sebagian yang 
memiliki kenaikan tingkat menjadi sebuah kata dan dapat dimaknai apabila 
diletakkan pada suatu kalimat. Secara rinci makna onomatope yang terdapat pada 
komik serial Crayon Shinchan ada empat, yaitu: (a) onomatope berupa suara khas 
hewan, (b) onomatope suara khas benda, (c) onomatope peristiwa atau tindakan, 
dan (d) benda atau alat yang sifatnya kecil.  
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